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Igra kao svakodnevna aktivnost djeteta od životne je važnosti za cjelokupan razvoj djeteta. 
Dijete uči od prvoga dana igrajući se i istražujući prostor koji ga okružuje. Odrasli i okruženje 
bitni su čimbenici koji utječu na razvoj dječje igre. Upravo zato u radu se željelo istražiti kakve 
su mogućnosti koje djeci pruža igra na otvorenom, prvenstveno na gradskim dječjim 
igralištima. Kako bismo na najbolji mogući način omogućili djetetu igru na otvorenom 
potrebno je osigurati primjerenu okolinu, materijale i sprave, kao i voditi brigu o sigurnosti 
djece.  
U empirijskom dijelu rada provedeno je istraživanje, za potrebe kojega je konstruirana  Skala 
za procjenu opremljenosti i sigurnosti dječjih igrališta pomoću koje su procijenjena gradska 
dječja igrališta, njihova opremljenost, primjerenost i sigurnost, a također pomoću prikupljenih 
foto zapisa i bilješki analizirana je igra na pojedinim dječjim igralištima. U gradu Osijeku s 
prigradskim naseljima postoji 107 dječjih igrališta na javnim površinama, od kojih je za potrebe 
ovog rada analizirano njih 20, na način da je iz svakog dijela grada odabran podjednak broj 
dječjih igrališta. Iz dobivenih podataka vidljivo je kako su najzastupljenije slijedeće sprave na 
osječkim dječjim igralištima – ljuljačka, tobogan, klackalica, vrtuljak, penjalica, njihaljka i 
pješčanik, s tim da su u najboljem stanju procijenjene njihaljke, a u najlošijem stanju  
pješčanici. Dobiveni rezultati mogu poslužiti kao smjernice za opremanje novih dječjih 
igrališta u gradu ili uređivanje postojećih kako bi zadovoljila potrebe djece, odraslih i vodili 
brigu o sigurnosti. 
 










Play as child's daily activity is of vital importance to the overall child's development. Children 
learn from the first day through playing and exploring the surrounding space. Adults and the 
environment are important factors that influence the development of children's play, and that 
is wh yin this paper the aim was to explore the possibilities that outdoor play offers to children, 
primarly in public children's playgrounds. In order to provide the best possible opportunity for 
the child to play outdoors, it is necessary to approvide an adequate environment, materials and 
equipment, as well as to take care of the safety of children.  
In the empirical parto f this paper, research was carried out for the needs of which the Check 
list was constructed by which the public playgrounds were evaluated, their equipment, 
suitability and safety, also by means of collected photo notes and notes analysis of the play on 
certain children's playgrounds was made. There are 107 children's playgrounds in the public 
areas in the city of Osijek with suburbs, of which 20 are analyzed for this purpose, so that an 
equal number of children's play areas are selected from each part of the city. From the dana 
obtained it is obvious that the following equipment is the most common on the children's 
playgrounds – swings, slides, seesaws, carousels, small swings and sand boxes, and it was 
found that small swings are in the best condition and the sand boxes in the worst condition. 
The results obtained can serve as guidelines for equipping new playgrounds in the city or 
upgrading the existing ones to meet the needs of children, adults, and take care of safety. 
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1. UVOD  
 
Igra je pravo svakog djeteta, kao jedno od temeljnih dječjih  prava pojavljuje se još 1959.g. u 
UN-ovoj Konvenciji o dječjim pravima. Djeca su prije puno više vremena provodila u igri na 
otvorenom, međutim kao posljedica izmijenjenih uvjeta života i igra na otvorenom se bitno 
promijenila. Dječja gradska igrališta vrlo često su prazna, a koji su razlozi tome nastojat će se 
odgovoriti ovim radom.  
U teorijskom dijelu rada može se vidjeti pluralizam u definiranju pojma igre, karakteristike 
igre na otvorenom, dječju percepciju igre, utjecaj odraslih na dječju igru te  kakvo okruženje 



















2. IGRA  
 
Igru je moguće definirati iz različitih perspektiva, brojne su definicije, a neke od njih navodi  
Else (2014: 25-26):  
 Igra je dobrovoljna aktivnost koja se provodi bez prisile, u cijelosti, s uživanjem ili 
očekivanja uživanja (English i English, 1958).  
 Igra se može definirati kao način, poseban set ponašanja, kao kontekst (Rubin i 
Vandenberg, 1983).  
 Igra uključuje samostalnu igru koja uključuje objekte, koja uključuje borbu i sukob, 
lokomotornu igru, konstruktivnu igru, sociodramsku igru, jezičnu igru i igru s pravilima 
(Goncu i Gaskins, 2007). 
 Igra je jedinstvena, njezina svrha je ona sama – IGRA (Sturrock, 2011).  
Prema Duran (2003) pojava igre kod djece povezana je s određenim sklonostima koje postoje 
u evoluciji vrsta, a prvenstveno sa sklonošću smanjenja biološke određenosti i ograničenosti 
organizma. Igra ima i specifičnu ulogu u humanoj ontogenezi. Tako dijete aktivno koristi sve 
mogućnosti koje ima i koje je sposobno iskoristiti te na taj način sa sigurnošću pronalazi one 
igre koje potiču njegov psihofizički razvoj. 
Dugo vremena igra je smatrana načinom ispunjenja prostora i vremena do dolaska prvih pravih 
životnih obveza, a ne prirodnom i osnovnom potrebom svakog djeteta. Čak i danas se možemo 
susresti s takvim načinom razmišljanja, međutim, takav odnos prema igri nanosi djetetu štetu i 
čini ga nesretnim. Prerano uključivanje djeteta u svijet odraslih postavlja pred dijete prevelike 
zahtjeve kojima dijete ne može udovoljiti te dovodi do toga da se dijete osjeća nesretno, 
neuspješno i bude frustrirano. Takva djeca kasnije teže prihvaćaju rad i ostale životne obveze 
(Maleš i Stričević, 1996). 
Duran (2003) ističe kako je igra vrlo značajna pojava u procesu odrastanja. Igra nosi poruke o 
sebi kao o produktu – nosi poruke o psihičkom razvoju, ali nosi i poruke o načinu odrastanja. 
Kako su igra i djetinjstvo neodvojivi dio naše kulture, tako su s vremenom postali predmet 
psihologije, ali također i socioloških, povijesnih, etnografskih i kulturoloških istraživanja. 
U igri postoji i socijalni aspekt, a on se odnosi na međuosobne odnose u koje dijete stupa s 
drugima tijekom igranja. Za zajedničku igru s vršnjacima ili odraslima treba postojati određena 
socijalna i intelektualna zrelost, navodi Šagud (2002).  
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Maleš i Stričević (1996) uspoređuju osnovne životne potrebe djeteta s igrom istoga jer jednako 
kako djetetu trebaju ljubav i hrana kao osnovna potreba tako mu treba i igra i vrijeme za igru. 
Uskraćivanje navedenog može biti pogubno. U djetinjstvu se igra, rad i učenje isprepleću, a 
učenje i rad daju bolje rezultate i efikasnije su provedeni ako ih se kombinira s igrom. Dijete 
je više motivirano za zadatke koje ispunjava kroz igru, osjeća se manje frustrirano, a motivacija 
je na višoj razini. 
''Stavovi o igri zrcale se kroz različite koncepcije odgoja i obrazovanja. Brojne koncepcije 
naglašavaju stav o učenju kroz igru i istraživanja, pa danas imamo razvijene koncepcije učenja 
kroz igru i istraživanja posebno u institucijskom kontekstu ranog i predškolskog odgoja'' 
(Mendeš, 2017, str. 4). 
U novije vrijeme sve se više mijenjaju smjerovi istraživanja pa umjesto dosadašnjeg 
istraživanja igre iz perspektive odraslih osoba, istraživanja se okreću prema djetetu kao 
subjektu igre. Rajić i Petrović-Sočo 2013. godine su provele istraživanje s djecom kako bi se 
bolje razumjela dječja percepcija igre i što zapravo njima igra znači. Uzorak djece je bio 208, 
od toga 107 djece predškolske dobi te 101 učenik koji pohađa prvi ili drugi razred osnovne 
škole. Odgojiteljice su kroz razgovor bilježile odgovore na pitanja koja su postavljale djeci u 
prirodnim situacijama. Djeca su na pitanje što je za njih igra odgovarala tautološki (na primjer 
– igra je kad se igram), a pokušali su igru objasniti i vezanjem uz neku aktivnost (na primjer – 
igra je ples). Djeca predškolske dobi igru percipiraju kao igranje igračkama ili igranje s nekim, 
a sam čin igre doživljavaju kao sreću, sredstvo zabave i vežu uz nju pozitivne emocije što nam 
je dovoljan pokazatelj da je igra u dječjim očima svrhovita, ugodna aktivnost koja im je 
zanimljiva i za nju pronalaze unutarnju motivaciju. S druge strane, djeca školske dobi su više 
navodila pokretne igre, igre s pravilima (Rajić i Petrović-Sočo 2015).  
Danas je poznato mnogo klasifikacija dječje igre, a jedan od najvećih i najbitnijih razloga tome 
je bogatstvo zanimanja djece, a samim time i igrovnih aktivnosti kojima dijete ostvaruje sve 
svoje potrebe. U svojoj knjizi Psihologija dječje igre autorica Klarin (2017) je iznijela  pregled 
različitih vrsta dječje igre, od Parten (1932) do Hughesa  (2002). 
Jednu od najstarijih klasifikacija dječje igre, navodi Klarin (2017) dolazi od Parten (1932), a 
to su:  
 Promatranje igre – dijete promatra druge kako se igraju, no ne priključuju se igri 
 Samostalna igra – dijete se igra samo te ne primjećuje prisutnost drugih 
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 Usporedna igra – dijete se igra pored drugih, no igra prolazi bez suradnje ili druženja 
 Povezujuća igra – dijete se igra s drugima, ali zajednički cilj ne postoji 
 Suradnička igra – igra u kojoj postoji suradnja među djecom, odnosno djeca se ponašaju 
kao skupina, zajedno određuju ciljeve, pravila i aktivnosti 
Novija klasifikacija predlaže klasifikaciju uvažavajući razne aspekte razvoja djeteta (prema 
više autora), a to su:  
 Fizičke igre – dramske igre, manipulativne igre, konstruktivne igre 
 Igre pretvaranja – dramske igre, igre uloga, igre fantazije 
 Jezik – svaka igra koja uključuje zvuk i riječi 
 Igra s pravilima – od najranije dobi djeca su sposobna igrati jednostavnije igre s 
pravilima (već i bebe se igraju igre skrivača sa roditeljima) 
 Kreativne igre – one igre u kojima dijete istražuje, koristi se raznim novim materijalima 
kako bi načinilo nešto novo, izrazilo osjećaje, ideje ili misli ( Klarin,2017). 
Hughesova klasifikacija je složenija i sadržava 16 tipova dječje igre (2002) navodi Klarin 
(2017):  
 Simbolička igra – igra uz kontrolu, istraživanje, razumijevanje bez ikakvog rizika 
 Gruba igra – guranje, naguravanje, škakljanje (ne odnosi se direktno na tuču) 
 Sociodramska igra – odnosi se na realna iskustvima ili potencijalna iskustva djeteta 
 Socijalna igra – igra s drugima, igre s pravilima, suradnička igra 
 Kreativna igra – dijete se igra na temelju realnih događaja, smišlja nove odnose među 
poznatim elementima, stvara nove ideje  
 Igra komunikacijom – razne igre riječima ili bez riječi (na primjer pantomima) 
 Dramska igra – dramski događaji u koje dijete ne mora biti nužno uključeno  
 Lokomotorna igra – igre s mnogo motoričkih pokreta 
 Duboka igra – igra s rizičnim ponašanjima, a kroz koje dijete uči vještine preživljavanja 
i suočavanja sa strahom 
 Istraživačka igra – bacanje, lupanje, rukovanje raznim predmetima 
 Igra fantazije – dijete kreira igru i stvarnost na način na koje ono samo želi, a koristeći 
se iskustvima iz stvarnog života 
 Imaginarna igra – igra u kojoj se ne moraju koristiti pravila, dijete zamišlja 
 Majstorske igre – igra na otvorenom, gradnja nečeg, kopanje rupa ili kanala 
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 Igre objektima – smišljanje korištenja starih oblika na nov način 
 Igranje uloga – dijete preuzima nečiju tuđu ulogu, najčešće ulogu odraslih 

























3. ULOGA ODRASLIH U DJEČJOJ IGRI 
  
U ranom djetinjstvu djeca pokazuju veću zainteresiranost i povezanost prema odraslima 
nego prema svojim vršnjacima i ostalom djecom. Dijete uživa jer mu roditelj ili posvećuje 
potpunu pažnju, odgovara na njegove potrebe te se bavi samo njime. Odrasli mijenjaju 
svoje ponašanje ovisno o ponašanju djeteta. Svojim reakcijama i postupcima roditelji i 
ostali odrasli iz djetetove okoline mogu motivirati dijete, ali ga isto tako mogu i 
obeshrabriti. 
Kako dijete odrasta tako je i sposobnije pridržavati se pravila igre i dogovora pa je igra i 
suradnja s odraslima uspješnija. U igri nije bitan samo cilj, također je bitna i atmosfera koja 
ovisi o međuodnosima sudionika igre. Odrasli najčešće nameću svoje mišljenje i načine 
igranja djeci, a ako dijete ne dobije svoju priliku za preuzimanjem inicijative, davanje 
prijedloga ili ideja, početi će odbijati daljnju igru. U zajedničkim igrama dijete bi trebalo 
imati glavnu ulogu i glavna realizacija treba biti u rukama djeteta, a odrasli su tu da 
osiguraju uvjete, daju prijedloge, podršku i pomognu djetetu u realizaciji igre (Maleš i 
Stričević, 1996). 
Šagud (2015) navodi kako je uloga odraslih, kako odgojitelja, tako i roditelja, vrlo bitna u 
nekim segmentima učinkovite podrške dječjoj igri, a vezana je uz:  
 Planiranje i osiguravanje motivirajuće okoline i mnoštva poticajnih materijala 
 Podržavanje i odobravanje planiranja aktivnosti od strane djece 
 Osiguravanje i poticanje spontane dječje igre 
Po Mandarić Vukšić (2017), u današnje vrijeme pred roditelje je stavljen jedan zahtjevan 
zadatak. Izazovi i zahtjevi su mnogo veći nego što su bili prije 20 godina kada su se roditelji 
oslanjali na priučena znanja, odnosno oslanjali su se na očekivanja društva i učenje od starijih 
članova obitelji i društva. Danas roditelji radi nedovoljnog poznavanja pedagoških spoznaja 
samima sebi, ali i djeci, postavljaju previsoke ciljeve i prevelika, često i nerealna očekivanja. 
Dijete već u dobi od nekoliko mjeseci ima sposobnost igranja jednostavnijih igara sa roditeljem 
(na primjer skrivača) i uživa u tome. U igrovnom procesu svaki sudionik mora se djelomično 
prilagoditi, što dovodi do lakšeg pregovaranja  i prilagođavanja ostalim sudionicima igre, a 
osim toga roditelj može djetetu u potpunosti prepustiti vođenje igre. 
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Obitelj je prva i najbitnija odgojna instanca pa igra roditelja s djetetom može biti vrlo dobro 
odgojno sredstvo. Angažiranost roditelja u dječjoj igri se najčešće povezuje sa zaposlenošću. 
Istraživanja pokazuju kako su majke te koje se češće igraju s djecom tijekom tjedna, a očevi 
igru nadoknađuju vikendima. Kako dijete odrasta tako potreba za igrom s roditeljima postaje 
sve manja jer se razvija potreba za autonomijom i samostalnošću (Visković, 2017). Međutim, 
Nenadić-Bilan (2014) navodi kako je u posljednjih nekoliko desetljeća drastično porasla 
zaposlenost žena u Europi pa tako žene danas teško mogu uskladiti svoj posao i obitelj, a 
pogotovo igru s djetetom. Smanjena mogućnost zapošljavanja na pola radnog vremena u 
Hrvatskoj je također jedna od prepreka ženama koje žele kombinirati posao i obitelj, odnosno 
majčinstvo.  
Igra je vrlo važna aktivnost za svako dijete, a dijete tu aktivnost shvaća vrlo ozbiljno. S obzirom 
da igra potiče razvoj svih sposobnosti djeteta, tako igranjem s roditeljima dijete ima mogućnost 
razvitka osjećaja pripadnosti (Mandarić Vukušić, 2017). 
Ipak, Eret (2013) ističe kako istraživanja pokazuju da roditelji danas slijede suvremeni trend 
odgajanja i odgojnog stava u kojemu roditelj promatra dijete, prati njegove sposobnosti, 
mogućnosti i želje, poštuje prava djeteta, puštaju dijete da istražuje vlastite potrebe. Današnji 
roditelji nastoje svoje ponašanje uskladiti s najnovijim smjernicama te preuzimaju ulogu koje 
su po suvremenim razvojnim teorijama optimalne. 
U nekim dječjim vrtićima danas postoje igraonice roditelja i djece koje za cilj imaju osnažiti 
roditeljske vještine. Igraonica se provodi kroz 6 tjedana, svaki tjedan po 90 minuta, a na 
posljednjem susretu roditelji dobiju diplomu ''dobrog roditelja''. Dobrobiti takvih igraonica su 
višestruke. Pomažu roditeljima da bolje slušaju i razumiju dijete u igri, a istovremeno osnažuje 
roditelje jer konstantno imaju podršku odgojitelja i pedagoga i tako postaju sigurniji u 
roditeljstvu, a to rezultira većim angažmanom i zainteresiranošću za igru s djetetom (Glavaš i 
Krmpotić, 2015). 
Prema Visković (2017), odgojitelji u dječjoj igri mogu sudjelovati na mnogo načina – kao 
kreatori (prostora, materijala), organizatori i koordinatori (dogovora s djecom ili čak same 
igre), kao poticatelj igre, suigrač ili pomagač (samostalnom odlukom ili uz dogovor s djecom) 
i kao evaluatori igre. Kako bi se odgojitelj uključio u dječju igru potrebno je dobro 
razumijevanje procesa igre i procjena eventualnog doprinosa dječjoj igri. Odgojitelj sam bira 
hoće li u dječjoj igri sudjelovati kao podupiratelj, model, suigrač ili supervizor. Šagud (2002) 
navodi kako se prema sudjelovanju u dječjoj igri mogu primijetiti 3 tipa odgojitelja.   
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 Odgojitelj A je najčešće pasivni promatrač, nezainteresiran je za dječju igru i igru s 
djecom, ne zapaža ako ne postoji nikakva ideja kod djece, ne potiče djecu na igru i 
na povezivanje različitih dijelova igre, ne pohvaljuje, ne odobrava i najčešće je 
ravnodušan prema igri. Čak kada se takvi odgojitelji u konačnici odjednom uključe 
u igru s djecom, ista ne reagiraju dobro jer im to predstavlja novu, nepoznatu 
situaciju u kojoj se do tada nisu nalazili.  
 Odgojitelju C je najčešće ponašanje direktivnost, odnosno odgojitelj postiže 
kontrolu ponašanja. Nakon toga kada djeci prepusti da se igraju na svoj način, po 
vlastitom nahođenju, djeca traže pomoć jer se ne znaju igrati na takav način već 
samo ako im netko pokaže kako. Takvom kontrolom, dakle, možemo razviti 
nesamostalnu, pasivnu i nesigurnu djecu. I u igri s djecom odgojitelj C najčešće 
preuzima ulogu glavnog lika te na taj način opet kontrolira tijek igre.  
 Odgojitelj B se često nalazi u ulozi suigrača s djecom, samostalno i adekvatno 
















4. OKRUŽENJE ZA IGRU  
 
U zadnje vrijeme dolazi se do sve više novih saznanja vezano uz rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje, a jedno od novih saznanja je da treba mijenjati okruženje za igru, ističu Dundović 
i Karlovčan (2013). Prije je u predškolskim ustanovama svaki dio prostora bio namijenjen za 
nešto posebno pa se tako garderoba koristila samo i isključivo za ormariće, a svaki prostor je 
bio posebno izoliran od drugih prostora. U sobama su se nalazili zatvoreni ormarići koji nisu 
imali mnogo izloženih materijala za rad i igru koja bi djeca mogla sami uzeti. Dakle, dijete, 
njegov razvoj i dječja igra bili su prepušteni isključivo odgojitelju i njegovim uvjerenjima.  
Sva djeca vape za novim znanjima i žele istraživati, a potom sve ostalo ovisi o odraslima, 
odnosno kako će odrasli popuniti okruženje i hoće li biti dovoljno poticajno, navode Maleš i 
Stričević (1996). Okruženje bogato raznim materijalima će dijete navoditi da istražuje dalje, 
dolazi do novih saznanja, širi svoje vidike, dok će okruženje koje nije stimulativno za dijete 
dovesti do toga da će djetetu biti dosadno u takvom okruženju i polako početi gubiti interes za 
neke ranije zanimljive stvari i situacije. 
Pogrešno je mišljenje da dijete ne zna što je dobro za njega, a takav stav se njeguje od najranije 
dobi. Već kao bebama, oduzimamo djetetu pravo da donosi čak i minorne odluke, misleći kako 
odrasli znaju najbolje. No djeca su od prvog dana svog života sposobna preuzeti odgovornost 
za svoje postupke, prihvaćaju sve što im je ponuđeno, ali sa sobom donose i svoju volju, 
preduvjet za autonomiju i sigurnost. Svako dijete uči na jednak način – pokušavajući. Zato je 
potrebno djeci pružiti što više mogućnosti za neometano i nesputano istraživanje, kako u 
zatvorenim prostorima, tako i u prirodi (Lill i Prott, 2015). 
Prema Budisavljević (2015), dječje okruženje mora biti multisenzorično, odnosno okruženje 
treba potaknuti dijete na istraživanje osjetilnim sustavima, a treba omogućavati:  
 Istraživanje logičkih, matematičkih i fizikalnih fenomena 
(svjetlost, sjene, magneti, različita svojstva materijala, itd.) 
 Istraživanje mogućnosti prostorne organizacije (različiti 
materijali za gradnju, proučavanje statike, izradu raznih 
labirinata, zidova ili kosina) 
 Istraživanje zvuka, tona, melodije (razni ponuđeni instrumenti ili 
izrađeni instrumenti, prirodni zvukovi) 
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 Istraživanje prirode i njenih fenomena (sama priroda, ali i razni 
materijali na temu – knjige, plakati, itd.) 
 Istraživanje govorno – komunikacijskog okruženja (govor, 
slušanje, pričanje, razne govorne igre, itd.) 
 Kreativno likovno izražavanje (različite likovne tehnike, ali i 
nestrukturirani materijali koji se mogu koristiti u likovnom 
stvaralaštvu)  
Dundović i Karlovčan (2013) su obratili pozornost na pojavu da je proteklih godina došlo do 
velikih promjena u okruženju za igru. Odgojitelji su više pratili dječju igru i potrebe i tako im 
proširivali prostor te nudili više materijala na dohvat ruke kako bi se djeca mogla samostalno i 
nesmetano poslužiti njima. Tako danas djeca imaju mnogo više mogućnosti za neometanu, 
bogatu i slobodnu igru. Ukoliko i dalje pratimo dijete i njegove potrebe i odgovaramo na iste 
te nadopunjujemo prostor poticajnim materijalima, igra će biti raznovrsnija, bogatija, 
sadržajnija i poticajnija. Odgojitelji bi trebali stvoriti okruženje koje će djetetu biti dovoljno 
poticajno kako bi istraživalo, a samim time će slobodnom igrom razvijati svoje kompetencije, 
maštu i kreativnost. Također, praćenjem djece može uvidjeti što djecu trenutno više interesira 
i tako će doći do zaključka kako neke igrovne centre u sobi dnevnog boravka treba proširiti, a 
neke u potpunosti skloniti na neko vrijeme, pa u nekom sljedećem periodu pokušati ponovno. 
Svakako je dobar pristup igri i donošenje prirode u zatvorene objekte. Pa su tako odgojiteljice 
dječjeg vrtića Budućnost u Zagrebu, na inicijativu roditelja, organizirale susret roditelja i djece 
u prirodi – na Bundeku. Djeca su bila oduševljena istraživanjem šume utoliko da su u 
budućnosti počeli u vrtić donositi sve više raznih plodina – lišća, češera, grančica, kore. 
Potaknute interesom djece su odlučile još bolje upoznati šumu i sve njene zanimljivosti. 
Roditelji su također sudjelovali u čitavom projektu donoseći razne prirodne materijale, ali i 
časopise i knjige o šumama. Međutim, najveće zadovoljstvo djeci je pričinjavalo boravak u 
Botaničkom vrtu u Zagrebu kada su mogli istraživati svojim osjetilima u datom trenutku. 
Pronalazili su razne materijale, stabla, nailazili na korijenje po kojem su gazili, osjećali različite 
teksture kore drveta, odnosno maksimalno su koristili svoj senzomotorički sustav. Kako nisu 
uvijek mogli boraviti na otvorenom odlučili su se dio prirode donijeti i u sobu dnevnog boravka 
u dječjem vrtiću. Najveći interes primijetile su upravo u istraživačkom centru gdje su djeci 
ponudile mnoštvo materijala koje su mogli opipavati ili mirisati, na primjer iglice, češere, kore 
raznog drveća, mahovinu, različite vrste zemlje, i slično. Provedbom ovog projekta u dječjem 
vrtiću došlo je do promjene svijesti ponajviše roditelja djece jer su uvidjeli koliko boravak u 
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prirodi i igre na otvorenom mogu utjecati na dijete i njegov daljnji interes i želju za 
istraživanjem, a osim toga su dobili i čitav niz ideja kako kvalitetno provesti vrijeme s djetetom 
u različitim okruženjima, odnosno na otvorenom, ali i kako prirodu dovesti u zatvoreni prostor 
(Hurčak-Pavlaković i Karaman, 2013). 
 
4.1. IGRA NA OTVORENOM  
 
Pihač (2011) navodi kako je igra na otvorenom u predškolskoj dobi vrlo bitna. Osim što fizička 
kretnja utječe na psihofizički rast i razvoj, zdravlje, djetetove sposobnosti, razvoj 
samopoštovanja, također pomaže i pri regulaciji tjelesne težine i prevenciji rizika od bolesti u 
kasnijoj dobi. Takav tip igre je oduvijek prisutan na našim prostorima. Dvorište ili ulica bili su 
svojevrsno igralište na kojem su djeca smišljala igre i igrala se. U početku mlađa djeca samo 
promatraju starije dok se i sami dovoljno ne odvaže i pristupe igri. Kretanje je potrebno svakom 
djetetu jer, osim gore navedenih činjenica, kretanje poboljšava koncentraciju, smanjuje 
napetost djece i smanjuje pojavu agresivnog ponašanja. Stručnjaci tvrde da je uvijek dobro 
izaći vani, bez obzira na vremenske (ne)prilike i da se igre na otvorenom preporučuju 
svakodnevno. Neke od iznimaka su kada je vani previsoka ili preniska temperatura. Izlazak 
vani i priprema djece za vanjski prostor, igralište ili park predstavlja velik izazov, ali i opasnost 
stoga treba raditi na osamostaljivanju djece od najranije dobi te na razvoju spretnosti i 
svjesnosti sebe i svojih mogućnosti. U praksi su najprisutnije reakcije zabrane i upozorenja 
djeci da nešto ne rade kako se ne bi ozlijedili, ali na taj način dijete nema priliku vježbati, 
isprobavati i usavršavati svoje vještine igre na otvorenom te ne može upoznati svijet na način 
na koji želi. Nadzor djeteta je prijeko potreban i poželjan, ali treba paziti da ga se ne sputava, 
ograničava, zabranjuje mu se i kažnjava.  
Najveći problem današnjeg stila života je određivanje djetetove igre. Problem se, zapravo, 
javlja kada izražavamo želju da djeca budu što više samostalna, ali u isto vrijeme im nudimo 
pregršt vođenih aktivnosti i igara s jasno postavljenim krajnjim ciljevima, ili čak govorimo o 
važnosti toga da uvažavamo dijete, a s druge strane očekujemo da prati naše ideje i zamisli 
(Bucković, Kolarić Piplica i Križanac, 2015). 
Igra u prirodnom okruženju blagotvorno djeluje na sva razvojna područja djeteta. Prirodno 
okruženje potiče druženje djece i uvažavanje drugih, njihovih osjećaja i potreba, a također 
razvijaju osjećaj odgovornosti, samokontrole te postaju samostalniji i sigurniji, ističe 
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Martinović (2015). Također se uče odgovornom ponašanju prema prirodi i svim živim bićima. 
Sve navedeno pozitivno djeluje na socioemocionalan razvoj djeteta. Spoznajni razvoj se 
najbolje razvija kroz doživljaje u prirodi, djeca uče svim svojim osjetilima, postaju svjesni 
prostora i prirode oko sebe, a sve samo promatrajući prirodu. Također, prirodno okruženje 
pruža mnogo fizičkog pokreta, pri kojem dijete nije sputano kao u zatvorenom prostoru. Dijete 
postaje svjesno svojeg tijela, a razvija i grubu i finu motoriku hodanjem po suženim površinama 
(zidić), skakanjem sa zidića, valjanjem po lišću ili travi ili raznim drugim aktivnostima, a 
razvija sposobnost procjene vlastite i tuđe sigurnosti, kontrolu pokreta, ravnotežu, snalaženje 
u prostoru, što pozitivno djeluje na cjelokupan tjelesni razvoj djeteta. Svakako, prirodna 
potreba djeteta je da istražuje, kako u zatvorenim prostorima tako i u prirodi jer ih priroda uči 
mnogo toga, ponajprije brizi o sebi i drugome ali također i tome kako brinuti o prirodi i 
odgovorno se odnositi prema njoj. 
Igra je jedan od osnovnih elemenata u procesu dječjeg učenja u ranoj i predškolskoj dobi, po 
Waller i sur. (2017). Ona kroz igru na spontani način dolaze u neke nove situacije koje 
obogaćuju njihova trenutna znanja i nadograđuju se kroz poticaje koje im priroda pruža. Igra 
na otvorenom djeci pruža mogućnost kreiranja vlastitih aktivnosti i igara, a to im osigurava 
razvoj osobnosti i postavlja temelj za budući akademski uspjeh. Važnost utjecaja prirode na 
dječji rast i razvoj je odavno poznat, ali taj koncept života s prirodom i u prirodi je najsnažniji 
u sjevernim zemljama gdje je takav život dio kulture. 
Najviše od svega se pri igri na otvorenom aktivira tjelesna aktivnost djeteta koja ima mnoge 
pozitivne učinke na djetetov rast i razvoj, a također i na zdravlje. Iz toga proizlazi da manjak 
tjelesne aktivnosti ima negativne zdravstvene učinke, navodi Krog (2015). Ona može ublažiti 
ili čak spriječiti velik broj oboljenja u djetinjstvu, ali i u odrasloj dobi. Tjelesna aktivnost 
također djeluje i na mentalno zdravlje djece, čini ih zadovoljnijima i ispunjenijima te smanjuje 
osjećaj napetosti i mogućnost razvitka depresije. Tjelesne aktivnosti mogu se poticati na više 
načina – pružiti djeci mogućnost češće igre na igralištima, omogućiti im da odlaze u vrtić na 
biciklu ili pješice, poticati roditelje da djeci nude više mogućnosti tjelesnih aktivnosti izvan 
programa dječjeg vrtića. Roditelj može uvelike utjecati na tjelesnu aktivnost djeteta. Na djetetu 
je samo da odabere način aktivnosti, a na roditelju je davanje mogućnosti za iste. Međutim, 
tjelesnu aktivnost bi trebalo povećati i u odgojno-obrazovnim ustanovama, što u Hrvatskoj još 
uvijek nije zaživjelo kao ideja. Uzmimo za primjer mjesto Bodo u Norveškoj gdje je tjelesna 
aktivnost dio odgojno-obrazovnog plana. Već u trudnoći buduće majke imaju vježbe plivanja 
u trajanju od 20% vremena od ukupnog radnog vremena, čime se naglašava važnost tjelesne 
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aktivnosti u trudnoći, a za cilj je i ojačavanje zdravlja buduće majke kako bi mogla što dulje 
ostati na poslu prije rođenja djeteta. Djeca u dječjim vrtićima provode mnogo vremena na 
otvorenom, neovisno o vremenskim prilikama, a normativ za boravak na otvorenom je čak 6 
puta veći od normativa za boravak u zatvorenom. Njihov boravak na otvorenom ne uključuje 
nužno boravak na igralištima, već se nekada radi i o šumama ili parkovima, jer i sama priroda 
kod djece potiče maštu i kreativnost te ih poziva na istraživanje prirode. Njihov plan se više 
bavi zonama gdje će se boravak odvijati (brda, drveće) nego spravama i opremom za igru. Neki 
od njihovih vrtića su tako dizajnirani i organizirani tako da djeca tijekom cijele godine provode 
vrijeme u prirodi, a u takvim dječjim vrtićima djecu uče korištenju noža, sjekire ili čak 
pravljenja ložišta za paljenje vatre na otvorenom.  
Osnovna dužnost svih nas je pružiti djeci uvjete koji su nužni za sigurnu igru na javnim 
igralištima, a samim time i osigurati djeci ostvarivanje njihovih prava (Republika Hrvatska 
















5. DJEČJA IGRALIŠTA NA JAVNIM POVRŠINAMA 
GRADA/OPĆINE   
 
Za svako igralište na javnim površinama brigu vode jedinice lokalne samouprave. Njihov je 
zadatak i obveza mijenjanje sprava koje su dotrajale ili popravak ako se unište, a sve u svrhu 
sigurnosti djece i zadovoljenja njihovih potreba.  
Kod gradnje novih dječjih igrališta vrlo je važno voditi računa o sigurnosti. Sprave koje će se 
postaviti na igralište na javnoj površini moraju biti proizvedene sukladno europskim normama.  
Ozljede na javnim dječjim igralištima nisu rijetke. Posebnu važnost treba pridati podlozi 
igrališta za koju nikako nije dobro da je betonska ili neravna, trebala bi biti mekana, radi 
amortizacije udaraca pri padu kako se djeca ne bi ozlijedila. Kod nekih sprava je bitno da 
odrasli nadziru korištenje. Primjerice, neadekvatno korištenje dječjeg vrtuljka (prebrza vožnja) 
može dovesti do gubitka ravnoteže djece uslijed vrtoglavice pa dijete lako pada i ozlijedi se. 
Također, nadzor odraslih je bitan i kod ljuljački. To se posebice odnosi na slučajne udarce djece 
koja su u prolazu, a najčešće male djece koja ne percipiraju opasnost ako stoje preblizu. Kod 
sprava i mreža za penjanje treba paziti na prazan prostor između šipki ili užadi. Mreže za 
penjanje su opasne ukoliko dijete provuče glavu kroz rupu jer može doći do gušenja.  
U slučaju ozljeda na javnim igralištima postoje različite razine odgovornosti. Igrališta se uvijek 
koriste na odgovornost roditelja koji bi u svakome trenutku trebao nadzirati dijete. Međutim, 
ukoliko je sprava neispravna, odgovornost snosi proizvođač sprave.  
Dječja igrališta se trebaju konstantno nadzirati, provjeravati i pregledavati. Postoji zakonski 
rok koliki period smije proći između dva pregleda igrališta. Međutim, svaka osoba koja 
primijeti neku neispravnost na igralištu je dužna istu prijaviti nadležnoj građevinskoj inspekciji 
kako bi se poduzele hitne mjere sanacije igrališta (Republika Hrvatska Ministarstvo 
gospodarstva, 2015). 
 
5.1. SIGURNOST  SPRAVA NA DJEČJIM IGRALIŠTIMA 
 
U javnim dječjim parkovima i igralištima najčešće se mogu pronaći ove sprave: ljuljačka, 
tobogan i razne penjalice. 
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 Ljuljačka – ljuljačke su povezane s 19% ukupnih ozljeda do kojih dođe na dječjim 
igralištima. Prije korištenja ljuljačke uvijek treba provjeriti kukice i lance kojima je 
ljuljačka obješena za osovinu. 
 
 
Slika 1. Ljuljačka 
 Tobogan – tobogani su povezani sa 17% svih ozljeda koje se dogode na igralištu. 
Najveća opasnost je u spuštanju djeteta u krilu odrasle osobe. Dolazi do toga da se 
djetetova noga zaglavi, a spuštanje niz tobogan se više ne može zaustaviti. U drugim 
slučajevima je došlo do zakretanja dječje noge prilikom spuštanja niz tobogan. 
Tobogani također stvaraju priliku za padove, opekline, rezove, ali i gušenje uzrokovano 
uplitanjem. Prilikom postavljanja tobogana treba paziti na nagib spusta koji ne bi u 
podnožju smio biti preko 50 stupnjeva. Također treba voditi računa i o materijalu od 
kojeg je izrađen tobogan jer se neki materijali jako lako zagriju, pogotovo ako je dugo 
izložen sunčevoj svjetlosti pa može doći do opeklina pri spuštanju. 
 
Slika 2. Tobogan 
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 Penjalica – sprave za penjanje je najopasnija oprema za igru na igralištu, a povezana je 
s 53% od ukupnog broja ozljeda koje se dogode na igralištima. Penjalica za malu djecu 
ne smije biti viša od 80 centimetara. Opasnost se nalazi u tome što se dijete na spravi 
za penjanje lako posklizne, a penjač u tom slučaju može stvoriti opasnost 
zarobljavanjem drugog djeteta, padom na drugo dijete, ali predstavlja opasnost i za 
samog sebe jer može pasti na drugi dio opreme ili na zemlju.  
 
Slika 3. Penjalica 
Ipak, najčešće dječje ozljede na igralištima su uzrokovane padovima na neprikladne površine, 
a težina pada ovisi o visini samog pada i otporu površine slijetanja. Neodgovarajuće površine 
kao beton, cement, trava, asfalt ili bilo koja druga tvrda površina doprinose ozljedama. 
Pri korištenju dječjih igrališta treba voditi računa i o provjeri ima li igralište neke opasne 
dijelove, primjerice nekakva izbočenja koja mogu uzrokovati ozljede lubanje, očiju ili 
oštećenje unutarnjih organa. Neke izbočine su opasne zbog mogućnosti hvatanja za odjeću, a 
tako uzrokujući zapetljavanje što može dovesti do gušenja. 
Uz provjere svih vrebajućih opasnosti, ipak je jedan od najvažnijih čimbenika u sprječavanju 
ozljeda na igralištima nadzor odrasle osobe, jer čak se 40% svih ozljeda na igralištima događa 
zbog nedostatka adekvatnog nadzora (Public Playground Safety Handbook, 2015). 
 
5.2. LJULJAČKA KAO POLIGON 
 
Važno je istaknuti da osim utjecaja na socioemocionalni i fizički razvoj, korištenje sprava na 
igralištima potiču kognitivni razvoj u više smjerova. Primjerice, Englebright Fox (1997) ističe 
koliko su ljuljačke vrlo važne za kognitivni razvoj djece. Pri korištenju ljuljački dijete dolazi 
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do mnogih saznanja, kao na primjer o ravnoteži, snazi, gravitaciji, rezonanciji i otporu. Svako 
dijete pri učenju ljuljanja mora proći svaku od tih faza učenja i naći način koji mu najviše 
odgovara kako bi se ljuljalo. Kako bi dijete moglo održati ravnotežu prvo mora uskladiti svoje 
središte gravitacije s nagibom. U toj fazi dijete iskušava razne načine održavanja ravnoteže – 
pokušavaju uspravno sjediti na sjedalu ljuljačke, eksperimentiraju s ravnotežom pomoću 
različitih pokreta, primjerice držanje za lance ljuljačke samo jednom rukom, ljuljanje tako da 
legnu potrbuške na sjedalo ljuljačke i slično. Istražuju i silu pri ljuljanju, odnosno kako na 
najlakši mogući način doći do toga da se što više zaljuljaju te istražuju što se događa ako rade 
suprotno od onoga što im je rečeno, primjerice ako povuku noge unazad kada idu unaprijed, a 
za rezultat dobiju da se ljuljanje u tom slučaju usporava. Kinetička energija se također koristi 
pri ljuljanju, a djeca je koriste na nekoliko različitih načina – korištenje zamaha kako bi 
započeli ljuljanje, korištenje nogu kako bi započeli ljuljanje, ''prazan hod'' odnosno imitiranje 
ljuljanja bez same radnje ljuljanja, a na kraju dolazi i završno eksperimentiranje pomicanja 
trupa kako bi došli do idealnog načina ljuljanja. Iako nemaju sva djeca dovoljno širok 
vokabular kako bi objasnili fizičke događaje pri ljuljanju, njihove radnje pokazuju da imaju 
interes za eksperimentiranjem koje je vidljivo kod svakog djeteta, podjednako kod onih koji 
imaju iskustva u ljuljanju, ali i onih koji nemaju. Djeca pri boravku na otvorenom započinju s 
razumijevanjem načela fizike vezanih uz ljuljanje, a to utječe na kasnije razumijevanje. 
Korištenje vanjskog prostora kao vrste fizičkog laboratorija nije novitet među idejama, ali je 














Za potrebe istraživanja konstruirana je Skala za procjenu opremljenosti i sigurnosti dječjih 
igrališta  u Osijeku te su prikupljene fotografije i bilješke o svakom pojedinom igralištu. 
Skala za procjenu opremljenosti i sigurnosti dječjih igrališta sadržavala je popis sprava koje se 
mogu pronaći na javnim dječjim igralištima, a osim količine provjereno je i stanje svake 
pojedine sprave te procijenjeno na skali ocjenom od 1 do 5, pri čemu je 1 = vrlo loše stanje, 2 
= loše stanje, 3 = dobro stanje, 4 = vrlo dobro stanje, 5 = odlično stanje. Kriterij ocjenjivanja 
odnosio se na  to je li sprava funkcionalna, sigurna za korištenje, ima li zahrđalih dijelova na 
sebi i ima li izbočenih dijelova koji mogu uzrokovati ozljede.  
Osim toga provjereno je i stanje okoliša, odnosno koliko se na pojedinom dječjem igralištu 
nalazi klupa za sjedenje, kanti za otpad, kakva je površina samog igrališta (koji materijal) te 
ima li hladovine na igralištu. Također se pratilo i vodilo bilježenje koliko djece se nalazi na 
igralištu i na kojim spravama se najviše zadržavaju.  
Istraživanje je započelo 21. svibnja 2019. godine, a završilo je 30. svibnja 2019. godine, a 
posjeti igralištima odvijali su se u različita doba dana, u prijepodnevnim i poslijepodnevnim 
terminima. 
Uz pomoć gradske firme Unikom d.o.o., koja održava javna igrališta na području Grada i u 
prigradskim naseljima, dobiveni su podatci sa popisom svih javnih dječjih igrališta.  
U gradu Osijeku i prigradskim naseljima nalazi se sveukupno 107 javnih dječjih igrališta, a u 
samom Osijeku ih ima 83. Za potrebe istraživanja odabrano je 7 osječkih gradskih četvrti te 
jedno prigradsko naselje i u svakom od njih podjednak broj dječjih igrališta, uzimajući u obzir 
veličinu gradske četvrti. Sukladno navedenim kriterijima u gradskoj četvrti Gornji Grad – 4 
igrališta, gradska četvrt Tvrđa – 2 igrališta, gradska četvrt Jug II – 3 igrališta, gradska četvrt 
Industrijska četvrt – 2 igrališta, gradska četvrt Novi Grad – 3 igrališta, gradska četvrt Retfala – 
3 igrališta, gradska četvrt Donji Grad – 2 igrališta te 1 igralište na Lijevoj obali. Dakle, 






6.1. RASPRAVA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
Ovo su odabrane lokacije dječjih igrališta, koje su numerirane rednim brojevima :  
1. Park kneza Branimira 
2. Drvengrad 
3. Igralište za bebe, Josipa bana Jelačića 
4. Park Katarine Kosača 
5. Trg Slobode 
6. Vijenac Paje Kolarića 
7. Vijenac Jakova Gotovca  
8. Gornjodravska obala (iza Bijele lađe) 
9. Sjenjak 28-32 
10. Sjenjak, Robna kuća 
11. Sjenjak br. 41 
12. Biševska – Bakarska 
13. Paška ulica  
14. Umaška II (sjever) 
15. Šokačka ulica  
16. Ljudevita Posavskog (jug) 
17. Ljudevita Posavskog (sjever) 
18. Bosutska ulica  
19. Kraljeve Sutjeske 
20. ZOO Land 
Opremljenost javnih dječjih igrališta u gradu Osijeku prikazana je u tablici 1.  
Tablica 1. Opremljenost javnih dječjih igrališta u gradu Osijeku 
Redni broj dječjeg igrališta 
Sprava 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
Ljuljačka 4 4 4 5  2 2 4 3 4 6 5 2 4 2 4 2 2 2 2 
Tobogan 1 4 2 2  2 1 4 2 1  2 2 1 1   1 2 5 
Klackalica 4 3 1 2   1 1 1 3  1 4 2  4 3 2 1 1 
Vrtuljak 1 1 2    1 1    1  1  1 1   1 
Penjalica 3 2 1 2 2 2  3   1   1 1 2 2   2 
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Njihaljka 1 2 1 2   2  1 2 2 1  3 2 1 1 1 2 3 
Pješčanik 2   2  2 2  1 1 1 1  1 1 2 1 1   
Vlak  1           1        
Stol   1                 2 
Stolni 
vrtuljak 
  1                  
Labirint   1     1             
Podna 
svjetla 
    10                
Prepreke        4             
Golovi s 
mrežom 
                  2  
Gusjenica                    2 
 
Kako je vidljivo u tablici 1. najzastupljenije su slijedeće sprave – ljuljačka, tobogan, klackalica, 
vrtuljak, penjalica, njihaljka i pješčanik.  
Svaka sprava je ocjenjena na skali ocjenom od 1 do 5, ovisno o stanju, pri čemu je 1 = vrlo loše 
stanje, 2 = loše stanje, 3 = dobro stanje, 4 = vrlo dobro stanje, 5 = odlično stanje. Ocjene sprava 
prikazane su u tablici 2.  
Tablica 2. Ocjene sprava na javnim dječjim igralištima u Osijeku izražene u postocima 
 1 2 3 4 5 
Ljuljačka 0% 0% 21% 32% 47% 
Tobogan 0% 0% 12,5% 25% 62,5% 
Klackalica 0% 6% 6% 38% 50% 
Vrtuljak 10% 0% 10% 0% 80% 
Penjalica 0% 8,33% 8,33% 58,33% 25% 
Njihaljka 0% 0% 0% 23,5% 76,5% 
Pješčanik 15% 7% 21% 57% 0% 
 
Iz tablica je vidljivo da su u daleko najboljem stanju njihaljke na dječjim igralištima, a u 
najlošijem stanju su pješčanici.  
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Ljuljačke – srednja ocjena ljuljački je 4, 26. Istaknula bih da se u svega nekoliko od pregledanih 
20 javnih dječjih igrališta nalaze ljuljačke za bebe i malu djecu, odnosno ljuljačka s 
adekvatnom zaštitom – naslonom i lancem za prednji dio, a to su Park kneza Branimira, 
igralište za bebe Josipa bana Jelačića, Park Katarine Kosača, Vijenac Paje Kolarića, 
Gornjodravska obala i Ljudevita Posavskog – jug. Ipak, moram primijetiti kako broj ljuljački 
za bebe i manju djecu na igralištu za bebe Josipa bana Jelačića nije ništa veći nego na ostalim 
igralištima – od 4 prebrojane ljuljačke, čak su 3 za veću djecu, koja mogu samostalno sjediti, a 
tek jedna je za bebe i malu djecu. Ljuljačka za djecu u invalidskim kolicima je tek 1 i to u 
Drvengradu. Od čitavog broja ljuljački, 3 su neupotrebljive, odnosno slomljene, a nalaze se na 
igralištima Vijenac Paje Kolarića, Biševska Bakarska te Šokačka. Ostale ljuljačke su u vrlo 
dobrom stanju, jako lijepo održavane i u potpunosti funkcionalne.  
Tobogan – srednja ocjena tobogana je 4,5. Tobogane s malom kosinom, prilagođene bebama, 
pronašli smo samo u Drvengradu, na igralištu Gornjodravska obala te na igralištu za bebe 
Josipa bana Jelačića. Nefunkcionalni tobogani nalaze se na igralištu Katarine Kosača (nema 
stepenica za penjanje) te na igralištu na Vijencu Paje Kolarića (loše stanje drva – moguće 
ogrebotine). Ostali tobogani su u globalu procijenjeni kao vrlo dobri.  
Klackalica – srednja ocjena klackalica je 4,31. Klackalice za bebe i malu djecu, sa ograđenim 
sjedalima i ugrađenim mehanizmom – federom, može se pronaći na igralištu kneza Branimira, 
igralištu Katarine Kosača, Gornjodravska obala i igralište Ljudevita Posavskog – sjever. Na 
dječjem igralištu Ljudevita Posavskog – jug i Kraljeva Sutjeska su klackalice u vrlo lošem 
stanju, odnosno jako su stare, a na igralištu Kraljeva Sutjeska je klackalica u stanju raspadanja. 
Ostali tobogani su ocijenjeni vrlo dobrim stanjem.  
Vrtuljak – srednja ocjena vrtuljka je 4,4. Gledajući u cjelini, u vrlo dobrom su stanju, većina ih 
je obnovljena i stavljeni su novi vrtuljci. Međutim, dva se ističu u negativnom svjetlu, a to su 
oni na dječjem igralištu Ljudevita Posavskog – jug, koji je vrlo star i u lošem stanju te na 
igralištu ZOO Land, gdje je vrtuljak potpuno nefunkcionalan, iščupan iz zemlje te ga se ne 
može uopće koristiti.  
Penjalica – srednja ocjena penjalica je 4. Penjalice su također u vrlo dobrom stanju. Od svih 
pregledanih dječjih igrališta, naišli smo na samo jednu koja je pogodna za penjanje male djece 
i to je na igralištu Gornjodravska obala. Tek jedna penjalica nije funkcionalna, na igralištu 
ZOO Land, na kojoj uopće nema mreže koja je potrebna za penjanje, već samo 2 potporna 
stupa sa strane.  
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Njihaljka – srednja ocjena njihaljki je 4,76. Kako je već prije napisano, njihaljke su u najboljem 
stanju što se tiče sprava na javnim dječjim igralištima u Osijeku. Većina od njih su 
novopostavljene njihaljke, a tek nekoliko njih su malo starije i vizualno manje lijepe, no 
potpuno funkcionalne i sigurne za korištenje. 
 
Slika 4. Njihaljka 
Pješčanik – srednja ocjena pješčanika je 3,21. Pješčanici su općenito u najlošijem stanju. 
Nijedan od njih nije natkriven, što predstavlja problem jer ne postoji nikakva zaštita od 
zagađivanja pijeska, ponajprije od fekalija kućnih i uličnih ljubimaca. S obzirom da se u 
pješčanicima igraju djeca svih dobi to predstavlja poprilično velik problem, a pogotovo kod 
onih najmanjih, beba, koje učestalo stavljaju ruke u usta te se tako riskiraju razne infekcije. 
Svakako odrasla osoba stalno treba nadzirati dijete na dječjem igralištu, no takve situacije je 
gotovo nemoguće prevenirati. Neki od pješčanika čak niti nemaju pijeska, kao na primjer u 
Parku kneza Branimira i na igralištima Gornjodravska obala i Ljudevita Posavskog – sjever. 
Također, neki od pješčanika su jako prljavi raznim otpadom, a može ih se pronaći na Vijencu 
Paje Kolarića, Vijencu Jakova Gotovca, Sjenjak 28-32 te na igralištu Ljudevita Posavskog – 
jug.  
Neke od ovih dječjih igrališta ćemo u kasnijim poglavljima detaljnije analizirati, s obzirom da 
su se ipak pojedini malo više istaknuli, bilo u pozitivnom ili negativnom smislu.  
Osim brojčanog i općeg stanja sprava na javnim dječjim igralištima u Osijeku, procjenjivan je 
i okoliš igrališta, postoji li predviđeno mjesto za sjedenje, kante za otpad, kakva je površina te 
















Površina – materijal 
 
Hladovina 
1. 6 1 Trava  DA – djelomično 
2. 6 3 Trava, mekana podloga 
oko sprava 
DA – u malom dijelu 
3. 4 2 Šljunak, mekana podloga 
oko sprava 
DA 
4. 10 2 Trava DA – djelomično  
5. 5 1 Mekana podloga DA – djelomično 
6. 6 2 Trava DA – u malom dijelu 
7. 7 1 Šljunak DA – djelomično 
8. 6 2 Mekana podloga NE  
9. 8 1 Zemlja, trava, šljunak DA – u potpunosti 
10. 6 1 Zemlja, trava DA – djelomično 
11. 11 1 Beton, mekana podloga 
oko sprava 
DA – u malom dijelu 
12. 9 1 Trava, mekana podloga 
oko sprava 
DA – djelomično  
13. 5 1 Trava NE 
14. 3 1 Trava NE 
15. 3 1 Trava  NE 
16. 6 1 Trava, zemlja DA – djelomično 
17. 7 1 Trava DA – u većem dijelu 
18. 3 1 Trava  DA – pola igrališta 
19. 3 1 Trava DA – u većem dijelu 






Tablica 4. Ocjene stanja okoline na javnim dječjim igralištima u gradu Osijeku 
 1 2 3 4 5 
Klupe 0 0 1 4 15 
Kante za 
otpad 
0 0 0 1 19 
Površina – 
materijal 
0 1 4 10 5 
 
Klupe za sjedenje – sve klupe na javnim dječjim igralištima koje su zatečene su u dobrom 
stanju, funkcionalne i sigurne za korištenje, no ponekoj nedostaje greda na dijelu za sjedenje.  
Kante za otpad – procjena kanti za otpad nije ovisila o vizualnom izgledu, već samo praktičnom 
dijelu, odnosno jesu li uredne, redovito pražnjene i nalazi li se otpad oko njih. Iako u većini 
igrališta postoji samo 1 kanta za otpad, stanje je poprilično zadovoljavajuće. Kante se redovito 
prazne i nema otpada oko njih, što odaje dobro održavanje.  
Podloga – materijal – prosječna ocjena podloge, odnosno materijala podloge je 3,95. Podloga 
koja je najzastupljenija na igralištima je travnata površina. Iako je svugdje lijepo održavana i 
pokošena, ipak je dosta grbava, što otežava kretanje djece. Na jednom igralištu podloga je 
beton, koji svakako nije najsretnije rješenje kao podloga u prostoru gdje djeca često padaju. No 
bitno je napomenuti da na tom igralištu postoji i mekana podloga oko sprava. Na pojedinim 
dječjim igralištima se nalazi sitni šljunak, ali je problem što je otežano kretanje po njemu, 
pogotovo pri trčanju. Idealno rješenje je svakako mekana podloga, barem što se tiče 
amortizacije udaraca i udobnosti hodanja. Međutim, problem mekane podloge je u tome što se 
čestice otapaju pri velikim temperaturama na suncu, pa se brzo nakon postavljanja počinje 
rasipati i odvajati. Najbolji primjer toga je vidljiv na igralištu Gornjodravska obala čija se 
površina mrvi u većem dijelu igrališta te na igralištu ZOO Land gdje su se ploče sačinjene od 
mekanih podloga počele odizati i odvajati jedna od druge, a što može izazvati zapinjanje djece.  
Hladovina – vrlo bitna stavka kada se radi o dječjim igralištima s obzirom da su još uvijek 
posjećeniji i popularniji u toplijim mjesecima kada ima više sunca. Od pregledanih 20 javnih 
dječjih igrališta, 5 igrališta uopće nema hladovine, a to su – Gornjodravska obala, Paška ulica, 
Umaška II, Šokačka i ZOO Land. 3 igrališta su u malom dijelu u hladovini, djelomično u 
hladovini ih je 7, a 1 je do pola u hladovini. Veći dio igrališta u hladovini imaju 2 igrališta i to 
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su Ljudevita Posavskog – jug i Kraljeva Sutjeska, a također su 2 igrališta u potpunosti u 
hladovini – igralište za bebe Josipa bana Jelačića te Sjenjak 28-32. 
Uz procjenu sprava na igralištima i okoliša igrališta, promatrana je posjećenosti javnih dječjih 
igrališta.  
Kako je već ranije u radu napisano, igrališta smo obilazili od 21. svibnja 2019. do 30. svibnja 
2019. Posjete javnim dječjim igralištima su bile u različitim dijelovima dana, tako da je vrlo 
važno istaknuti da je moguće da posjećenost dječjih igrališta ovisi o dobu dana. Promatrano je 
koliko djece i odraslih se nalazi na dječjem igralištu te na kojoj spravi se najdulje zadržavaju 
djeca.  
Tablica 5. Posjećenost javnih dječjih igrališta u gradu Osijeku u trenutku promatranja 
 







1. 2 2 - 
2. 0 0 - 
3. 5 5 Tobogan 
4. 0 1 - 
5. 3 3 Penjalica 
6. 0 0 - 
7. 5 3 Ljuljačka 
8. 0 0 - 
9. 2 1 Ljuljačka 
10. 4 3 Klackalica 
11. 1 1 Ljuljačka 
12. 5 0 - 
13. 0 0 - 
14. 8 4 Pješčanik 
15. 0 0 - 
16. 3 2 Ljuljačka 
17. 0 0 - 
18. 0 0 - 
19. 0 0 - 
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20. 0 0 - 
 
6.2. ANALIZA JAVNIH DJEČJIH IGRALIŠTA U OSIJEKU 
 
Pojedina javna dječja igrališta su se svakako istaknula od ostalih, pa smo ih odlučili detaljnije 
analizirati, a također i spomenuti neke od zanimljivosti koje su primijećene na igralištima.  
 
6.2.1. Igralište Sjenjak 41 
 
Na dječjem igralištu Sjenjak 41 zatekli smo samo 1 dijete koje se ljuljalo i 1 odraslu osobu, 
dok je svega 20 – ak metara od igrališta, na ravnoj, čistoj površini bilo 15 – ak djece i još toliko 
odraslih, a većina djece je imala neko prijevozno sredstvo, na primjer romobil ili bicikl.  
 
Slika 5. Djeca i roditelji nedaleko od igrališta Sjenjak 41 
 
6.2.2. Igralište Biševska - Bakarska 
 
Na igralištu Biševska - Bakarska zatečeno je petero djece u dobi od 7 do 8 godina, no nitko od 




Slika 6. Dio djece na igralištu Bakarska Biševska 
 
6.2.3. Igrališta Vijenac Jakova Gotovca i Umaška II 
 
Na igralištima Vijenac Jakova Gotovca i Umaška II je bilo najviše djece i odraslih, no kako je 
već ranije spomenuto, moguće je da se radi o razlikama s obzirom na doba dana u kojem se 
posjećuje igralište.  
  
6.2.4. Igralište Gornjodravska obala 
 
Iako i ovo igralište ima svoje nedostatke, primjerice osipanje podloge, u pješčaniku nema 
pijeska te nedostatak hladovine, što se tiče ostalih sprava zaista je jedan od najboljih igrališta 
od ovih 20 koje smo posjetili. Od 4 ljuljačke koje se nalaze na igralištu, 1 je za bebe i malu 
djecu, s adekvatnim naslonom i lancem za zaštitu od ispadanja. Na igralištu se nalaze i 4 
tobogana, a od toga su 3 za veću djecu, a 1 za bebe i manju djecu. U sklopu tobogana postoje 
i tuneli i penjalice. Klackalica je prilagođena za sve dobne skupine djece predškolske dobi. 
Jedno sjedalo je s naslonom i osigurano šipkom kako dijete ne bi ispalo, dok je drugo sjedalo 
obično, a sam mehanizam klackalice je na feder. Vrtuljak koji se nalazi na igralištu je u 
odličnom stanju. Također ima i 1 njihaljku, 1 labirint za djecu, 1 društvenu igru (križić – kružić) 
te nekoliko prepreka na podu. Na igralištu se nalazi i nekoliko klupa za odrasle i djecu te 
nekoliko kanti za otpad. Sve je lijepo održavano i čisto. Čitavo igralište je osigurano ogradom 
i vratima koja imaju polugu na vrhu kako djeca ne bi sama izašla van. Najveći nedostatak ovog 
igrališta je upravo nedostatak hladovine, iako se oko njega nalazi nekoliko novo posađenih 




Slika 7. Tobogan za bebe na igralištu Gornjogradska obala 
 
Slika 8. Ljuljačke na igralištu Gornjodravska obala 
 




Slika 10. Igralište Gornjodravska obala 
 
6.2.5. Igralište za bebe Josipa bana Jelačića 
 
Igralište za bebe Josipa bana Jelačića je u odličnom stanju. To je malo, novouređeno igralište. 
Od sprava ima 4 ljuljačke, 2 tobogana, 1 klackalicu, 2 vrtuljka, 1 penjalicu, 1 njihaljku, 1 stol 
za djecu, 1 stolni vrtuljak i 1 labirint. Površina igrališta je šljunak, a oko sprava se nalazi 
mekana podloga koja je idealna zbog toga što dobro amortizira udarce i vrlo je ugodna za 
hodanje. Čitavo igralište je pokriveno hladovinom, što je svakako veliki plus s obzirom da su 
dječja igrališta češće posjećena preko toplih i sunčanih mjeseci. Igralište je jako dobro 
prilagođeno bebama i maloj djeci. Oba tobogana imaju manji nagib kosine za spuštanje, postoje 
i mali stolovi za igru te labirint. Od 4 ljuljačke, 1 je za bebe, s odgovarajućim naslonom i 
lancem za zaštitu od pada, a ostale 3 su prilagođene starijoj djeci. Klackalica je manja i niža 
nego na ostalim igralištima, no nema ugrađeni mehanizam (feder) kako bi klackanje bilo lakše 





Slika 11. Igralište za bebe Josip ban Jelačić 
 
Slika 12. Ljuljačke na igralištu za bebe Josip ban Jelačić 
 





6.2.6. Igralište Drvengrad 
 
Igralište Drvengrad je svakako jedan od najpopularnijih i najposjećenijih igrališta u gradu 
Osijeku. Nalazi se na vrlo velikoj površini koja je lijepo i uredno održavana. Hladovinom je 
pokriven mali dio igrališta. Površina igrališta je trava, a oko sprava se nalazi i mekana podloga. 
Od sprava na igralištu mogu se pronaći 4 ljuljačke (od kojih su 2 obične, 1 mreža i 1 ljuljačka 
za djecu u invalidskim kolicima), 4 tobogana (od kojih je 1 za bebe i malu djecu), 3 klackalice, 
1 vrtuljak, 2 penjalice, 2 njihaljke i 1 vlak. No ono što je najveća posebnost ovog igrališta je 
prilagođenost djeci s poteškoćama u razvoju i djeci u invalidskim kolicima. Od 20 igrališta koji 
su pregledani, ovo je jedini u kojem se može naći ljuljačka za djecu u invalidskim kolicima. 
Također, i tobogan je vrlo dobro prilagođen za djecu s teškoćama, pa tako ima dio za penjanje 
u vidu uzbrdice male kosine, ali ima i penjalicu s druge strane. U ovome igralištu postoji i 
prematalica za prematanje pelena bebama i maloj djeci. 
 
Slika 14. Igralište Drvengrad 
 




Slika 16. Tobogan za bebe na igralištu Drvengrad 
 
Slika 17. Tobogan na igralištu Drvenpark 
 
6.2.7. Igralište Vijenac Paje Kolarića 
 
Kako je već ranije napisano, postoje igrališta koja su se malo više istaknula od drugih, kako u 
pozitivnom svjetlu, tako i u negativnom. Nažalost, ovo je igralište koje se istaknulo na 
negativan način. Radi se o igralištu koje se nalazi u samom centru grada Osijeka, odmah uz 
Trg Slobode. Igralište je na jako lijepoj lokaciji, gdje nema mnogo prometa, a okruženo je 
visokim stablima, što čini djelomičnu hladovinu na igralištu. Površina samog igrališta je trava 
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koja je vrlo lijepo održavana i svježe pokošena. Međutim, sprave su vrlo loše održavane. Sve 
sprave su načinjene od drva, zanimljivog su izgleda i vrlo privlačni. Od sprava na ovom 
igralištu mogu se pronaći 2 ljuljačke, 2 tobogana, 2 penjalice te 2 pješčanika. Od 2 ljuljačke, 
jedna je za bebe i malu djecu, a druga za stariju djecu, međutim ta druga nije funkcionalna za 
korištenje, u potpunosti je slomljena. Tobogani su također u vrlo lošem stanju. Zbog same 
prirode materijala od kojeg je načinjen, ovo igralište iziskuje više pažnje oko održavanja. Drvo 
je počelo pucati, pa su tobogani puni odlomljenih komadića drva što je velika prijetnja za 
oštećenje kože pri spuštanju. Također, tobogani sa strana nemaju nikakvu zaštitu, tako da je 
samostalno spuštanje vrlo opasno, a pogotovo na toboganu veće kosine, jer postoji opasnost od 
pada s istog. Pješčanici nisu natkriveni i pijesak u njima je vrlo prljav. Penjalicama nedostaje 
pokoje uže za penjanje, tako da se ni njih ne može u potpunosti koristiti.  
Na ovom igralištu je pronađen dobar primjer praćenja Protokola sigurnosti, ali i jedan loš 
primjer. Razmak između užadi na penjalici je dovoljan kako ne bi došlo do gušenja pri uplitanju 
ili padu djece, što je dobar primjer. A loš primjer može se pronaći na toboganima koji imaju 
izbočenja na sebi, male dijelove drva u raspadu, nastali uslijed vremenskih prilika, a tvore 
opasnost oštećenja kože.  
 




Slika 19. Ljuljačke na igralištu Vijenac Paje Kolarića 
 
Slika 20. Tobogan na igralištu Vijenac Paje Kolarića 
 
Slika 21. Penjalica na igralištu Vijenac Paje Kolarića 
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6.2.8. Igralište ZOO Land 
 
Ovo igralište je također dobar primjer lošeg održavanja igrališta. Iako su sprave poprilično 
nove, velik broj njih je uništen i nije funkcionalan. Igralište se nalazi odmah pored osječkog 
zoološkog vrta tako da je često posjećen, pogotovo vikendima. Površina igrališta je mekana 
podloga koja se većim dijelom rasipa, a i ploče su se počele odizati jedna od druge pa tako 
tvore opasnost od zapinjanja za njih, a samim tim i ozljeđivanja. Dodatan nedostatak je i što na 
igralištu nema ni malo hladovine. Od sprava se na igralištu nalaze 2 ljuljačke, 5 tobogana, 1 
klackalica, 1 vrtuljak, 2 penjalice, 3 njihaljke, 2 gusjenice za sjedenje i 2 dječja stola za igru. 
Igralište nije prilagođeno za bebe i malu djecu. Vrtuljak je u potpunosti nefunkcionalan i nema 
mogućnost korištenja, odignut je iz zemlje. Od 2 penjalice, jedna je u redu, a druga na sebi 
uopće nema mrežu za penjanje, već samo 2 potporna stupa.  
 
Slika 22. Igralište ZOO Land 
 




Slika 24. Penjalica na igralištu ZOO Land 
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7. ZAKLJUČAK  
 
Djeca vole igru i uživaju u njoj, a ona pomaže njihovom cjelokupnom rastu i razvoju. Igra na 
otvorenom ima brojne prednosti i dobrobiti za dijete, međutim u današnje vrijeme kada djeca 
sve manje vremena provode na otvorenom potrebno je promisliti i o načinima kako djecu i 
njihove roditelje potaknuti da više vremena u igri provode na igralištima koja trebaju poticati  
Stanje u osječkim javnim dječjim igralištima je jako dobro. Iako postoje  igrališta koja 
odstupaju od prosjeka po dobrom ili po lošem, ukupan dojam je vrlo dobar. Svako dijete može 
zadovoljiti svoje potrebe na raznim igralištima. Najveći nedostatak igrališta je svakako manjak 
hladovine u većini njih što ih čini nepogodnima za posjete u vrućim, sunčanim mjesecima zbog 
previsokih temperatura, ali i zbog pregrijavanja sprava. Drugi nedostatak je neadekvatna 
površina koja predstavlja problem zbog nemogućnosti slobodnog dječjeg hoda i trčanja bez 
opasnosti od ozljeda pri padu. Rješenje za promjenu podloge bi bilo postavljanje mekane 
podloge na svim igralištima, međutim ni ona nije idealna, kako je napisano ranije, osipa se radi 
utjecaja raznih temperatura na nju, odnosno čestice se odvajaju, a tako dolazi do pucanja i 
rasipanja podloge. Isto tako, to bi bilo i financijski neisplativo jer bi često trebalo vršiti zamjenu 
ili uložiti mnogo snage u održavanje istih. Treći nedostatak dječjih javnih igrališta u Osijeku, 
a odnosi se na sprave, je svakako pješčanik. Nijedan pješčanik nije natkriven, priličan broj njih 
je pun prljavštine, a u nekima ni nema pijeska. Pijesak je primamljiv uličnim i kućnim 
životinjama za obavljanje nužde, što kontaminira pijesak i tvori opasnost.  
Od 20 procijenjenih igrališta tek su se 2 istaknula po specifičnostima ovisno o tome za koju 
dobnu skupinu je određen i za djecu s kakvim sposobnostima. To su igralište za bebe i igralište 
koje je prilagođeno djeci s posebnim potrebama, poteškoćama u razvoju, invalidnoj djeci i djeci 
u invalidskim kolicima. U svakom igralištu postoji barem jedna sprava za bebe i malu djecu, 
no to je poprilično ograničavajuće kada se mogu slobodno kretati samo na i oko jedne sprave. 
Također, djeca s invaliditetom, djeca s poteškoćama i djeca u invalidskim kolicima su vrlo 
diskriminirana. Sprave koje su prilagođene takvoj djeci su poprilično skuplje od običnih 
sprava, no to ne znači da ih ne nedostaje u gradu Osijeku. Takve sprave postoje na samo jednom 
javnom igralištu koje nije svakome u blizini te smatram da bi bilo dobro i poticajno napraviti 
barem još jedno igralište koje bi bilo prilagođeno njima. Iz svega navedenog vidljivo je da 
postoji još prostora za unaprjeđenje dječjih igrališta, a neke od prijedloga navodi Evergreen 
(2013)  koji kaže kako je važno zadovoljiti razvojne potrebe djece (tjelesne, socioemocionalne, 
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 PRILOZI  
Prilog 1. Protokol i Skala za procjenu opremljenosti i sigurnosti dječjih igrališta 
DJEČJE IGRALIŠTE (ADRESA): 
__________________________________________________________ 
DATUM: _____________________   VRIJEME: _________________________ 
 
LJULJAČKA: _____ kom 
Stanje:  1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
TOBOGAN: _____ kom 
Stanje:   1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
KLACKALICA: _____ kom 
Stanje:  1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
VRTULJAK: _____ kom 









NJIHALJKE: _____ kom 
Stanje:  1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
PJEŠČANIK: _____ kom 
Stanje:  1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
_____________: _____ kom 
Stanje:  1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
_____________: _____ kom 
Stanje:  1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
KLUPE: _____ kom 
Stanje:  1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
KANTE ZA SMEĆE: _____ kom 
Stanje:  1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
POVRŠINA: materijal - ___________________________ 
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Stanje:  1 2 3 4 5     
________________________________________ 
 
HLADOVINA:  Da Ne 
 
BROJ DJECE NA IGRALIŠTU:  
 
BROJ ODRASLIH NA IGRALIŠTU:  
 
GDJE IMA NAJVIŠE DJECE, NA KOJOJ SPRAVI:  
 
 
DODATNE ZABILJEŠKE:  
 
 
 
 
